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Sistem Pendukung Keputusan sudah banyak dikembangkan, baik untuk kepentingan bisnis maupun dari berbagai bidang ilmu seperti ekonomi, keuangan, teknologi, kesehatan, kedokteran dan kejiwaan. Dalam bidang kesehatan seperti penelitian ini menggunakan Aplikasi Dietisien agar dapat membantu dalam menentukan besar kebutuhan suatu kalori dan pembagian nutrisi beserta tips-tips yang mendukung keputusan tersebut.
1.2	Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah pada karya tulis ini adalah bagaimana membangun aplikasi sistem pendukung keputusan sesederhana mungkin beserta perhitungan-perhitungan akurat dan tips tips yang dibutuhkan untuk mendukung keputusan tersebut.
1.3	Ruang Lingkup
Pada penelitian ini aplikasi akan melakukan perhitungan-perhitungan dengan berbagai macam rumus matematika menggunakan pernyataan-pernyataan yang dibutuhkan sehingga keluar output jumlah kalori dan pembagian  jenis jenis nutrisi menurut goal yang dipilih berdasarkan input data jenis diet , berat , tinggi , aktifitas ,  umur , jenis kelamin , serta tingkat faktor stress penyakit yang bersangkutan .

Aplikasi sistem pendukung keputusan ini dibangun menggunakan Borland C++ Builder 5.0 . Model yang digunakan adalah model Matematika.

1.4	Tujuan Penelitian
Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah membuat suatu sistem yang berguna dan memberi saran pembantu dalam hal diet pembentukan tubuh ideal .
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